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IBU 
Ribuan kilo 
Jalan yang kau tempuh 
Lewati rintangan 
Demi aku anakmu
Ibuku  sayang 
Masih terus berjalan 
Walau tampak kaki penuh darah, penuh nanah
Seperti udara kasih yang engkau berikan 
Tak mampu ku membalas, ibu
Ingin kau dekat 
Dan menangis dipangkuanmu 
Hingga aku tertidur 
Bagai masa kecil dulu 
Lalu doa-doa, baluri sekujur tubuhku 
Dengan apa membalas, ibu  
( Iwan Fals )

“ Janganlah, hendak kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal segala keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur ( ”Abu Bakri” ).
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